



Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan 
salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat 
manusia. 
 Skripsi dengan judul : “Strategi Program Dakwah Radio Utama 97.1 
FM Bangkinang Kabupaten Kampar” ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S. Sos ) di Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan 
penghargaan setinggi-tingginya kapada Ayahanda Abdul Gafar  dan Ibunda 
Syamsinar serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat, 
serta kasih sayangnya kepada penulis agar bisa menjadi anak yang berguna. 
Seterusnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Dr. H. Kusnedi, M. Pd, dan Drs. H. 
Promadi, MA., Ph.D selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Toni Hartono, M. Si, dan Dr. Azni, M. Ag selaku 
Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Imron Rosidi M.A., Ph.d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Khairuddin M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
7. Dzulkarnaini M. Ag selaku pembimbing I, dan Khairuddin M. Ag selaku 
pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis 
kedepannya. 
8. Dr. Masduki, M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah 
banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu 
bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan bantuan 
dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis. 
9. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan 
mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis. 
10. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh 
administrasi selama perkuliahan berlangsung. 
11. Informan penelitian yang telah membantu mengsukseskan skripsi yaitu 
Tim Radio Utama 97.1 FM Bangkinang Gustika Rahman, S. Pdi, Direktur 
Utama Hanafi, dan General Maneger Adi Pradana, Penyiar Radio Rizki 
Hidayatullah. 
12. Yang teristimewa dan tersayang buat kedua orang tuaku ayahanda Abdul 
Gafar, dan Ibunda Syamsinar tercinta serta adikku yang tersayang Ahmad 
Jefriyus, Restiya Lana Fitri. Dan seluruh keluarga besarku atas dorongan 
dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat 
menyelesaikan pendidikan ini. 
13. Seluruh rekan jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 yaitu Khairil 
Mizan, Fahrihidayatullah, Deviana simamora, Tia, Heru Wardana, M. 
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Iqbal Saleh, Khairul Azwar, Mar’i Muhammad, Rahmad Hidayat, Sigit 
Darmaji, Ismail Mukhtar Hrp, Irfandi, Iwendri, Reo Rahmanza, mar’i 
muhammad, Ridho fadli, Zulfadli, Akhyaruddin, Amiruddin, M. badri, 
Bayu saputra, Iyun, Suryadi, Ahmadullah, Nini, Diky Reinaldi, Syarif, M. 
Anzis, Roberto, Safari, Jodi Saputra, Siroj, Imel, Nita Sahrani, Nasri, 
sayyi, oktia, umay, fauzi, mika sahbana, djanu,  serta teman seperjuangan 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudi memberikan semangat 
dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Seluruh kawa-kawanku squad pekanbaru Yaitu: Faturrahman, 
Kamiruddin, Rio, Mizan, Dayat, Adriyal Surdika, Hamdani, Angga, Bg 
Hendra, Selamat Taftazani, Dodi Rinaldi, Rian Syaputra, Ahmad Ridwan, 
Muhammad Basri, Asmi Lara Purba, serta kawan-kawan lain yang tidak 
bisa di sebutkan satu-persatunama terima kasih banyak sudah memberikan 
semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
15. Teman-teman KKN Kec. Gunung Sahilan Desa Gunung Sahilan , Khairi 
Gayo, Gafni Gandi, Kamiruddin, Taufik Hidayat, Irsyadul Fikri, Afril 
Yanti Putri, Wirdatul Jannah, Lia Syafitri, Nur Fadillah, Iin Gusmana, Nur 
Hayati, Mutia Afdah, dan Syawaliah  yang telah memberikan dukungan 
dan semangat kepada penulis selama masa KKN hingga akhirnya 
menyelesaikan skripsi ini. 
16. Teman-teman magang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, Rahmad 
Hidayat, Hernita, Maymunah, Endang Yaroh, Imah, Awista  yang telah 
memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa magang 
hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. 
17. Seluruh keluarga Pemuda UPC, Ahmad Jefriyus, Saypulbahri, Ulbis, 
Muhammad Nalis, Ardi Azroy, Monok, Ibar, Sioong, Bg Irman, Fujul, 
Kimen, Ituk, Aris, Ikon, Sial,  serta keluraga lainnya tidak bisa di sebutkan 
satu persatu yang sudah memberikan semangat dan dukungan Kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
18. Seluruh Keluarga SD 046 Sawah Desa Sei Jalau Kec. Kampar Utara 
Kabupaten Kampar yang telah membina dan mendidik selama 6 tahun. 
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19. Seluruh Keluarga Ponpes Daarun Nahdha Bangkinang Kabupaten Kampar 
yang telah membina dan mendidik selama 6 tahun. 
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 
selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas 
segala kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 
ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
Wassalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
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